



Büyük bir konak — Yeni binalar — Konakta 
düğünler ve misafirler — Çocuklara ders —
Fakirlere ekmek ve para 'y
«İktibas hakkı mahfuzdur»
Adviye, Mihrimah, Âdile, Ayşe, 
Gülsüm, Hasibe, Zehra, Hamiyet; 
Emine ve Semiha hanımefendilerle 
Ayetullah, Sami, Mahmut; Ali,' Yu­
suf, Mehmet, İbrahim; Vahap, Ke­
rim, Hüseyin ve Hamdullah Suphi 
beyefendilerin pederleri «Sami Paşa 
sade» Suphi paşa İkinci Sultan Mah­
mut devri ricalinden Kethüdayı Sadrı 
âlî Hadi efendinin Horhordaki kona­
ğını satın almış, yerleşmişti. Bu ko­
nağın arsası maa müştemilât 20,000 
metre mur&bbaında idi. Kapılarından 
biri «Haşan Baba Alemi» mahallesi­
ne; biri Muhtesip Karagöz Hüseyin- 
efendi mahallesine; diğeri Horhor 
caddesine çıkardı. Ahırlar ve araba­
lıklar sokak aşırı ve bahçeli bir bina­
da idiler. Bunlardan gayrı bir de bos- 
tanı vardı...
Kırk odalı idi koca konak... Ha­
remle selâmlık bir binada idi. Her ko­
ca konak gibi mabeyin odalariyle ay­
rılır; ve dönme dolaplarla evin ha­
rem işi görülürdü. Bu konakta üç de 
hamam ve içlerinde havuzlar vardı; 
bunlar mineli taşlarla süslüydü. Bir 
tanesinin üzeri kubbeliydi... Kona­
ğın tavanları yaldızlar içinde; avize­
ler üstünde, duvarları kollu şamdan­
larla «applique» müzeyyendi... (Bu 
kubbeli ve iç içe üç odalı hamamda 
vaktiyle İkinci Sultan Mahmudun 
gelip yıkandığını söylerler). Milliye 
meyilli Barok stili taşıyan müzeyye- 
nat hakikaten göze batmıyan mabvi- 
yetkâr bir güzellikte ve şüphe yok en 
güzel tarafı da bundaydf...
Yeni binalar
Ailenin kalabalığına inzimam eden 
hanegiler yani aylarca oturan misa­
firler gitgide konağın tahammülünü 
aştığı için Suphi paşa ayrıca bir se­
lâmlık dairesi inşasına karar vermiş­
ti (1271) de. Bu konak büyük konak 
kadar itinalı inşa edildi. Ceviz ağa­
cından merdivenler ve parmaklıklar; 
yağlı boya yaldızlı ve oyma tavanlar; 
mozayik döşemeli sofalar; 20 -  25 
odalı bu selâmlık dairesini süslemişti. 
(Bu daire kârgirdir). Zannediyorum, 
selâmlıkla harem arasında inşa olu­
nan köşk bundan sonra yaptırılmış­
t ı . . .  Bereket versin yaptırılmıştı. 
Çünkü Mısırlı bir misafir efendinin 
geç vakit istediği nargileyi içerken 
uyuması üzerine yere düşen bir ateş 
parçası keçeyi; keçeden perdeyi; per­
deden tavanı; hülâsa odayı ve bina­
enaleyh koca konağı yakmış küJet- 
mişti ve gene bereket versin kagir 
selâmlık konağı yangından masun 
kalmıştı. (Hârikulâde bir hâdise: Ko­
nakta aile ile beraber Mısırdan îstan- 
bula gelen (Sıttı Hatice) adlı ihtiyar 
bir kadın vardı. Ve bu kadın kötü­
rümdü. Yangındaki tehlikeyi görür 
görmez (Ya Rab) diyerek ayaklanmış 
ve paşanın mahtumu Sami beyin be­
şiğini kaparak bahçeye fırlamış... Bu 
kadın ölüneîye kadar sapasağlam ya­
şamıştı. Tıpkı böyle bir mazhariyetin 
1310 zelzelesinde komşumuz bir kötü­
rüm kadına müyesser olduğunu bir 
yazıda yazmıştım).
Konakta düğünler ve 
misafirler
Avdiye hanımefendi, Sultan Meci- 
din ba.şmabeyincisi Tevfik beyin oğlu
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Baha beyle evlendi. (Bu zat son za­
manlara kadar yaşamıştır). Düğün­
leri henüz yangından yanmamış olan 
büyük ahşap konakta yapıldı. İstan­
bul tâbirile ilk mürüvvet olduğu İçin 
muazzam ve muhteşem bir düğün ya­
pıldı, günlerce devam etti. Bur dan 
sonra Mihrimah hanımefendi ile Saf­
fet paşa zade Refet beyin; Ayşe ha­
nımefendiyle (birkaç ay evvel vefat 
etmiştir) Bay Suphi Ziyanın pederi 
Ziya beyin (paşa), Âdile hanımefendi 
ile İşkodralı Reşat beyin; Gülsüm ha­
nımefendiyle Kazaskerzade Muhid- 
din beyin; Hasibe hanımefendiyle 
Tevfik Derviş beyin; Zehra hanıme­
fendiyle Tesalya muharebesinde te­
mayüz eden kumandanlarımızdan fe­
rik Haydar paşanın ağabeyi müşür 
İsmail paşa zade Fuat beyin; Hami­
yet ve Emine hanımefendilerle Mec­
lisi Maarif âzasından Hulûsi ve Hay- 
rullah paşa hafidi Necip beyin; Se­
miha hanımefendiyle de müşür Fuat 
paşa zade Âlî beyin düğünleri yapıldı 
ki bazıları Çamlıcadaki köşkte (Sup­
hi paşa’ korusu namını alan köşk) 
icra edildi. Mısırdan bile bu düğünlere 
gelenler ve bu vesile ile aylarca konak 
veya köşkte yerleşenler olurdu. Mah- 
tum beyefendilerin evlenmeleri mera­
simi de buralarda yapıldı. Hele sün­
net düğünleri mahallede sünnetsiz 
çocuk ve sevindirilmedik fakir bırak­
mazdı. Çocuklarla beraber aileleri 
dahi yeni elbiselerle giydirilirdi, ik­
ram edilirdi.
Konağın hali
Paşa dairesi ulema ve üdeba İle; 
kethüdanın dairesi orta halli komşu­
larla, ağalarm odaları kimsesizlerle, 
misafir odaları tıpkı Sami paşa kona­
ğı misillû Hindistandan, Afganisian- 
dan, Acemistandan ve Iraktan; Kon- 
yadan veya Bursadan gelenlerle dola 
İdi. Paşa bunların hepsiyle konuşur, 
hatırlarını sorar, İşlerini kolaylaştırır, 
lâzım gelenlere tavsiye eder; misa­
firleriyle de ilim ve edebiyattan ba­
hisler ve münakaşalar ederek faydalı 
vakitler geçirirdi. Konak bir mek­
tepti denilebilir. Herkes okur, okut- 
turulurdu. Ağalardan e7li olanların 
çocukları mekteplere verilir ve ders­
leri Konaktaki hocalarla murakabe 
ettirilirdi. Bunlardan kaç tanesi böy- 
lece yetiştirildi, memur, hattâ âmir 
oldu. Bunlar böyle olduğu gibi genç 
memurlardan kimde İstidat görürse 
Suphi paşa onu kolundan tutar hi­
maye eder, işe sarar yetiştirirdi. Ko­
nağa müdavim ulema ve üdebadan 
bir çoğu da paşazadelere hususi 
dersler verirlerdi.
Her akşam fırınlardan konağa ge­
len dört küfe ekmeğin iki küfesi ma­
hallenin fıkarasına verilir, ayrıca da 
ellerine beş on para sıkıştırılırdı. 1838 
tarihinde, pederi Sami paşa gibi, çok 
ilerlemıyen bir yaşta Suphi paşa ve­
fat ettiği zaman yalnız konaktakiier 
değil İstanbul ağlamıştı. (Harikten 
sonra harem dairesine tahvil olunan 
kagir konakla selâmlık dairesine tah­
vil edilen kagir köşk bugün on bir 
aylık bir yaşta iken babasını kaybe­
den Hamdullah Suphi beyin necibane 
bir savletiyle harabiden kurtarılmış, 
kendisine mesken olmuştur. Baba 
ocağını söndürmeyen evlâtların mü­
barek ve mebrûk olduklarına dair bü­
yük sözler var, bu da öyle olacaktır 
inşallah...) S. M. S.
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